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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
<!ID605275-1> 
PORTARIA Nº 123, DE 15 DE AGOSTO DE 2006 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 21, XXVI, do Regimento Interno, e com base no Termo de Cooperação 
Técnica para Suporte Logístico e de Pessoal, firmado entre o Conselho Nacional de 
Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho, RESOLVE: 
 
Art. 1º Ficam à disposição da Corregedoria Nacional de Justiça os servidores 
BENEDITO FONTELES SOUSA (SO39190), MARTA EDVIGES LIMA E SOUSA (SO36921), 
JOSE WATERLÔO ZANETTI SANTARÉM (SO34740), RICARDO GIANNETTI (SO37278), 
RITA DE CÁSSIA DE CASTRO CORTES COUTINHO (SO26268) e WESLEY FERNANDES 
(SO32888). 
Art. 2º Mantêm-se no Tribunal os registros funcionais e o pagamento das respectivas 
remunerações. 
Art. 3º A Secretaria do Tribunal receberá, até o quinto dia útil de cada mês, 
informações sobre a freqüência dos servidores no mês anterior. 
Art. 4º Fica convalidada a cooperação estabelecida em data anterior à vigência desta 
Portaria. 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Ministro BARROS MONTEIRO 
 
 
 
Fonte: Diário da Justiça, 17 ago. 2006. Seção 1, p. 116. 
